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α（1／cm） 10－5 10－5 1．2x10－51．6x10－53．Ox10－54．Ox10－5
w（D・105）





















































































































































































































Nagano 0，031 0，270 一〇．188
Nagoya 0，101 0，099 一〇．432
Shimizu 0，063 0，659 一〇．354
Tokyo 0，047 0，447 0，246
Kawasak　i 0，079 0，931 0，640
Matsue 0，041 0，429 一〇．227
Amagasaki 0，124 0，407 一〇．370
Wakay㎝a 0，086 0，138 一〇．361
Shionomisaki0，099 0，349 一〇．631







Enviro㎜entNo Bridge　Name Locat　ion k m
9 Shinjoe Omiya 0，018 0，636
Rura　1 32 Hirokawa Ozu 0，017 0，592
（3） 41 Hinamiodan　4－2Dobokukenkyujo0，012 0，638
3 Takihue Chitose 0，016 0，695
6 Daido Higashine 0，010 0，594
8 Ominezawa Shinji，　Tone 0，008 0，528
15 Joro Tsugawa 0，012 0，462
16 Hamaguri Furukawa 0，006 1，164
HountainOUS21 Yamagami Otsu 0，015 0，613
（11） 26 Hiyoshi Hiyoshi 0，014 0，493
29 Keido Kagawa－Tokushima0，010 0，442
34 NishinotaniKashiwabara，　Kuju0，010 0，649
39 Ishihira Okinawa 0，025 0，733
40 Kenjo Naha 0，021 0，631
4 Hahako　i Muroran 0，023 0，674
10 Ebigawa Funabashi 0，033 0，466
14 Senpogawa Takaoka 0，018 0，842
Industria119 Yokkaichi Yokkaichi 0，018 0，770
（7） 23 Nishiyodogawa Osaka0，015 0，773
28 Shinkasumi Kurashiki 0，012 0，661
36 Chuo Kitakyushu 0，011 0，786
1 Ishikari Ishikari 0，041 0，805
5 Takagi Matsushima 0，017 0，891
13 Yoneyama Kashiwazaki0，067 1，197
17 Shinryoku Ohama 0，087 1，085
20 Arita Arita　By－pass0，015 1，028
Harine 24 Hamamura Hoki，　Kedaka 0，124 1，195
（11） 25 Gonokawa Gotsu 0，019 0，724
31 Yasudagawa Yasuda 0，077 1，203
33 Kizaki Miyazaki 0，041 0，825
37 Shioya Sh　ioya－wan 0，365 0，614
38 Setoke NagO 0，058 0，966
2 Toyohira Sapporo 0，008 0，799
7 Natori Sendai 0，017 0，826
11 Owariya Yokohama 0，015 0，475
12 ShinkumihakamasenN gaoka 0，041 0，624
City 18 Kozoku Nagoya 0，015 0，735
（9） 22 Gojo Kyoto 0，012 0，512
27 Izu皿ida Okayama 0，014 0，637
30 Onogawa Hatsuyama 0，015 0，594





EnvironmentNo Bridge　Name Locat　ion A B C
9 Shinjoe Omiya 0，019 0，593 一〇．071
Rural 32 Hirokawa Ozu 0，013 0，550一〇．069
（3） 41 Minamiodan　4－2Dobokukenkyujo0，013 0，598 一〇．067
3 Takihue Chitose 0，018 0，654 一〇．068
6 Daido Higashine 0，011 0，553 一〇．067
8 Ominezawa Shinji，　Tone 0，009 0，486 一〇．069
15 Joro Tsugawa 0，Ol3 0，416一〇．075
16 Hamaguri Furukawa 0，016 0，629 一〇．070
HountainOUS21 Yamagami Otsu 0，016 0，570 一〇．071
（11） 26 Miyoshi Miyoshi 0，015 0，447一〇．076
29 Keido Kagawa－Tokushima0，010 0，397 一〇．074
34 NishinotaniKashiwabara，　Kuju0，011 0，610 一〇．065
39 Ishihira Ok　inawa 0，027 0，690 一〇．070
40 Kenjo Naha 0，023 0，586 一〇．073
4 Hahako　i 肋roran 0，024 0，630一〇．072
10 Ebigawa Funabash　i 0，036 0，414 一〇．086
14 Senpogawa Takaoka 0，020 0，804 一〇．062
Industrial19 Yokkaichi Yokkaichi 0，019 0，730 一〇．065
（7） 23 Nishiyodogawa Osaka0，016 0，735 一〇．063
28 Shinkasumi Kurashiki 0，013 0，621 一〇．066
36 Chuo Kitakyushu 0，011 0，750 一〇．059
1 Ishikari Ishikari 0，044 0，761 一〇．072
5 Takagi Matsushima 0，018 0，856 一〇．058
13 Yoneyama Kashiwazaki0，047 1，411 0，354
17 Shinryoku Ohama 0，468 0，063 一1．684
20 Arita Arita　By－pass0，035 0，515一〇．845
Harine 24 llamamura Hoki　　Kedaka　　　　， 0，780 0，079一1．839
（11） 25 Gonokawa Gotsu 0，020 0，683一〇．068
31 Yasudagawa Yasuda 1，862 0，730 一3．185
33 Kizaki Hiyazaki 0，044 0，782一〇．071
37 Shioya Shioya－wan 0，407 0，551一〇．104
38 Sθtoke NagO 0，062 0，925 一〇．068
2 Toyohira Sapporo 0，009 0，765 一〇．056
7 Natori Sendai 0，018 0，788 一〇．062
11 Owar　iya Yokohama 0，016 0，428 一〇．077
12 Sh　inkumihakamasenNagaoka 0，044 0，575 一〇．081
City 18 Kozoku Nagoya 0，016 0，696 一〇．065
（9） 22 Gojo Kyoto 0，013 0，467一〇．073
27 Izumida Okayama 0，015 0，596 一〇．069
30 Onogawa Matsuyama 0，Ol6 0，550 一〇．072








































































X1 X2 X3 X4 X5 YI　Y2　Y3　Y4　Y5Location T RHPre． SO2 NaC1 Corro．　Depth
゜C 器 mm／y10－3ppm10－49／cm2y 10－4㎜
Otaru 8．4 71115815．3 7．66 382　　533　　622　　711　　747
Senda　i 11．973121912．6 1．55 427　　533　　622　　702　　764
Niigata 13．1751822 10．2 12．50 560　　711　　871　1000　1070
Nagano 11．474 987 17．9 0．38 258　　338　　391　　444　　453
Nagoya 14．9711575 16．4 0．37 658　　880　　960　1070　1080
Shimizu 16．0692361 14．9 2．44 444　　844　1150　1446　1710
Tokyo 15．366146018．2 5．34 596　　729　　809　　933　1006
Kawasak　i 15．370142721．2 22．70 1510　2040　2810　3388　4000Matsue 14．478195712．4 18．40 347　　533　　640　　738　　844
Amagasaki16．369127716．8 8．86 860　1360　1740　1990　2220Wakayama16．0701454 12．1 21．20 604　　773　　907　　978　　978
Shionomisaki16．9722766 10．7 82．30 524　　951　1110　1410　1530Hiyazaki 16．9772490 11．4 5．52 338　　613　　684　　711　　782
Hatsuyama15．671 133716．9 5．99 444　　631　　702　　720　　729























X1 X2 X3 X4 X5 YI　Y2　Y3
EnvironmentNo T RHPre． SO2 NaCl Corro．　Depth
゜C ％ mm／y10－3ppm10－49／cm2　y 10－4mm
9 14．169120713．50 2．88 176　275　354
Rural 32 一 一 一 一 1．13 120　182　230
（3） 41 一 一 一 一 0．66 122　191　246
3 6．3 791631 8．13 1．53 164　267　352
6 11．2761163 一 0．47 100　152　192
8 13．8671155 一 0．33 84　122　150
15 一 一 一 一 0．88 118　164　196
1610．3791832 一 0．95 64　－　230
MomtainOUS2114．1771741 一 0．80 150　231　294
（11） 26 一 一 一 一 1．57 142　201　244
2915．2741199 一 0．18 96　131　156
3415．6741708 一 0．88 100　158　204
3922．47721283．17 4．67 254　424　568
4022．4772128 7．00 4．12 212　330　424
4 8．9 7513039．36 5．40 228　366　478
10 15．366146016．44 6．75 332　462　554
1413．579234611．64 3．03 184　331　464
Industria119 5．073170810．27 2．99 176　302　410
（7） 2316．267140018．64 5．55 154　264　360
2814．675122316．82 1．50 118　188　244
3615．574171810．45 1．24 108　187　256
1 8．0 7311584．17 14．45 408　717　988
5 11．9731219 2．30 6．10 166　309　442
1313．1772948 一 24．86 672　－　2502
1715．5744118 一 10．80 868　－　2858
2016．0701454 一 5．69 152　－　470
Harine 2414．3762018 一 62．49 1240　－　4608
（11） 25 15．17317406．50 3．80 186　309　412
31 16．4742524 一 16．86 770　－　2888
3316．9772490 一 12．96 408　7271010
3722．4772128 一 41．14 365256347166
3822．47721284．00 13．21 58211431682
2 8．0 73115813．09 1．06 84　147　202
7 11．9731219 9．55 2．08 172　306　426
11 15．171 159613．00 0．99 146　204　246
12 一 一 一 一 6．53 408　633　810
City 1814．971157511．55 1．13 148　248　332
（9） 2215．270166914．36 1．46 122　175　214
2714．675122317．55 3．83 140　219　282
3015．671133714．82 1．31 150　228　288


















X1 X2 X3 X4 X5
Y1 0，366一〇．447一〇．026 0，3720，192
Based　on　steel Y2 0，499一〇．428 0，1770，2480，299
exposurθ　test　exposedY3 0，482一〇．397 0，2150，1740，277
　　　　　・狽潤@raln Y4 0，484一〇．370 0，2980，0430，297
Y5 0，475一〇．354 0，3050，0430，286
Based　on　stee1 Y1 0，3050，1150，299一〇．491 0，885
exposure　test Y2 0，2990，2030，314一〇．533 0，889







































PlaceHild GalvanizedPlace Hild Galvanized
stee1Stee1 stee1Steel
0．06％C0．15％A1 0．2％C
Marine Oiso 40．5 1．28 Calshot 86．4 3．56
City Tokyo 61．2 1．52 Woolwich 101．6 3．81
Industria1K wasaki64．8 2．01 Hotherwells91．4 4．32
Heavy　Indus．Industry116．0 7．78 Sheffield139．7 13．20





























































一200mV 0，027－0，073 88．5－95．8 ●　●　● ■　●　■
一350mV 0．0078－0．009598．5－98．8●　・　● ●　●　●
一500mV 0．0008－0．004599．3－99．9 ●　　●　　● ●　■　●






C P　　　Cu Other （㎜） （milS）
Industria1atmosphere（K arney，　N．　J．）
Carbon 0．2 0．02　　0．03 0．20 8．0
Copper－bear　i㎎0．2 0．02　　0．3 0．11 4．4
Low－chrom　ium0．09 0．2　　0．4 1Cr 0，048 1．9
Low－nicke　1 0．2 0．1　　0．7 1．5Ni 0，051 2．0
Temperate　mar　ine　atmosphere°（Kurb　Beach，N．C．）
Carbon 0．2 0．02　　0．03 0．24 9．5
CopPer－bearing0．2 0．01　　0．2 0．15 5．8
Low－chrom　ium0．1 0．14　　0．4 1Cr 0，069 2．7
Low－nicke　1 0．1 0．1　　0．7 1．5Ni 0，076 3．0
Tropicalm rine　atmosphere（Panama（㎞alzone）
Carbon 0．25 0．08　　0．02 0．52 20．4
Copper－beari㎎0．2 0．004　0．24 0．45 17．6
Low－chrom　ium0．07 0．008　0．1 3．2Cr 0．23 9．1























































































































































































































































































































































































































































































































































Alk． Chl． Alk． Chl．Alk Ch1． Alk． Alk． Chl．
P1 2．0 6．8 2．6 5．1 3．9 2．8 3．6 4．6 3．5 3．4 2．5 1．6 2．2
P2 6．1 5．1 4．5 4．8 5．6 4．1 4．85．2 6．6 4．2 5．1 2．8 2．3
P3 7．4 4．7 13．4 5．0 3．6 3．56．8 5．2 5．13．9 5．5 3．4 3．3
P4 8．2 4．7 5．1 5．66．4 6．5 7．2 11．1 7．4 4．75．7 3．3 2．6
P5 6．6 4．7 5．8 5．5 1．4 4．87．3 10．6 10．65．7 6．1 3．4 3．5
P6 7．0 一 一 5．1 一 4．0 8．0 一 一 3．7 4．9 4．54．6
P7 5．5 一 一 5．4 一 4．3 10．3 一 一 3．2 4．92．6 9．6
P8 5．0 3．9 4．4 4．8 5．0 3．62．4 4．43．9 2．9 3．8 1．7 1．8
P9 4．1 6．8 5．1 5．73．2 2．3 3．6 4．7 3．4 一 3．1 1．1 2．5
P107．2 4．212．7 5．6 4．4 3．6 6．4 6．5 6．3 3．9 4．9 3．4 4．8
P11 7．1 4．7 6．35．2 5．0 3．6 6．67．4 9．3 5．1 6．8 2．8 3．6
P124．8 一 一 6．4 一 4．4 6．9 一 一 2．2 4．0 2．6 9．6
P13 5．0 5．1 4．2 5．4 5．0 3．3 1．9 4．83．8 2．4 3．71．9 2．0
P14 一 一 一 9．4 一 一 一 一 一 一 一 一 一
P156．3 5．1 4．5 5．0 5．6 4．1 4．9 6．75．0 4．1 5．0 2．8 2．9
P16 6．5 4．74．5 5．0 4．4 3．5 8．0 9．36．3 3．9 5．5 3．4 3．9
P17 7．1 5．1 5．6 5．5 7．6 6．5 6．2 7．1 6．6 5．0 6．0 2．7 3．0
P186．4 4．7 5．0 5．7 5．8 4．8 6．28．7 9．1 5．1 6．7 2．8 3．9
P196．7 一 一 5．4 一 4．0 7．0 一 一 5．7 5．0 5．66．4
P205．3 一 一 6．2 一 5．6 13．9 一 一 5．4 3．6 4．8 9．4
P21 4．5 4．0 12．2 5．1 4．7 3．0 2．6 4．33．8 2．8 4．8 1．5 2．0
P22 一 一 一 9．4 一 一 一 一 一 一 一 一 一
P236．4 4．2 4．2 5．2 4．4 3．6 8．2 7．4 5．44．7 5．2 3．4 10．5
P247．0 4．6 4．2 5．5 5．0 3．6 5．210．5 10．84．9 6．0 2．3 4．0
P257．6 一 一 5．3 一 4．4 13．9 一 一 3．2 4．0 4．8 9．4
P265．0 3．9 一 5．3 5．0 2．82．4 5．7 3．7 2．74．2 1．9 1．9



























Alk． Ch1． Alk． Ch　1． Alk． Chl． Alk． Alk． Ch1．
P1 16 2 3 9 7 9 10 9 11 31 25 6 13
P2 31 6 5 18 6 10 13 13 18 12 32 8 16
P3 34 6 5 18 5 7 12 11 15 12 30 8 13
P4 36 6 7 21 9 10 13 15 18 13 33 8 16
P5 35 6 7 19 7 10 13 12 15 12 31 8 16
P6 28 一 一 14 一 6 11 一 一 6 26 6 10
P7 22 一 一 7 一 3 9 一 一 5 19 5 9
P8 32 4 6 15 9 10 13 15 17 13 32 7 16
P9 9 2 3 10 5 5 9 7 9 一 15 5 12
P1029 6 4 19 4 7 13 11 15 12 25 8 12
P1030 6 4 18 4 7 12 12 15 12 25 8 15
・P12 18 一 一 7 一 3 9 一 一 4 15 5 9
P1327 3 4 14 4 7 10 12 15 12 25 7 15
P14 一 一 一 2 一 一 一 一 一 一 一 一 一
P1535 6 5 19 6 10 13 12 18 12 32 8 16
P1635 6 5 18 5 7 12 10 16 12 30 8 13
P1734 6 7 21 9 10 13 14 18 12 33 8 16
P1837 6 7 20 7 10 13 12 16 12 31 8 16
P1921 一 一 5 一 6 9 一 　 6 20 5 9
P2020 一 一 3 一 4 8 一 一 4 13 4 8
P21 33 5 5 18 8 10 13 15 17 13 32 7 16
P22 一 一 一 2 一 一 一 一 一 一 一 一 一
P2329 6 4 19 4 7 12 10 15 12 24 8 11
P2431 5 4 17 4 7 12 11 15 12 24 8 14
P2515 一 一 2 一 3 8 一 一 3 10 4 8






































































































































































































































































































































































































































































































AA BB BCCC AE BE CE BF EE ［F AG CG EG G






















Rati㎎numberA B C D E F G G’
Assumed　values（㎜）0．000．10 0．23 0．400．600．903．0010．0
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P13 一 ．2510．1920 一 ．20　7 塒 勘 ．0816．4112
1，It　141旧8　「T　： 15．222．3｜　　　〒 一‘　　1 UIIπ…旧， ｝ 1　　，〒目1I　　　n IXI‡8　〔　3⑪P15 一　　　17呈口 1321 一 22　3 一 一　　　　　　〇5　16　　　21　　9P16 一　　．1810．1420 一 一 一 一 ．04　16　　．13　　5
糠亨 協 ．羅12．10鵠 淋 ．19　4 柵　　　　　　岩　　　　．03　1？　　　　　　9．踊
P18 一 ．1612．1223 一 ．07　2 柵　　　　．04　16　　．13　　9
P19 一 一 11　4 一 一 一 一 14　81　3P20 一 一 ．17　3 一 一 1　18巳川問t“）川川哩1II31ll！1．16　4．15　2
P趾 一 ，31頚，1926 一 ，25　6 一 一 亨08　、呈？　　＋34　14
＄．P22 一 ．15　2．27　2 一 一 山 渦t　　‘ 一 一
P23 一 ．1810．1420 一 ．28　2 淑 廿Itt ．0413．15　3
P24 一 ．1810．1220 一 一 一 一 ．0412．22　6P25 ～ 　 ．16　2 一 一 丁 ，「訥 ．22　3．15　2P26 一 ．28　7．1820 一 ．23　3 一 「 ．0814．5111
Ave． 一 ．19 ．17 一 ．20 一 一 ．08 ．21
Av響． ぷ ．口 ．日 み ．鵬 ぷ 泌 ．o亨 ．纏
① 一 ．09 （．10） 一 （．17） 一 一 ．04 ．14































散そ ㌘a’≠z　zz　ソ　，　　　　，　♂ ！働据　　’　♂　’ ㌣燈㌢ 堀4㌘拐　　　♂z， ．御脅・． 〆　　　，！ゾ　　” z♂　’ノ　　シ 　　　zzz’．㌧／．　・，｛52 一 414 一 ，　　口　， 一 一1　・ 一1 ・　．
P3 ．1014 一 一 ．0510 一 ．o自 濱　．04　5　　一 　
一 一挺 1317一一 0310 一 07　405　4P5 ．1415 一一 ．0411　　一 ・1L欄1
1‘ P0“3“r‡　　　　一 一
P6　φ1112　　 一 ．04　9 一 一 †閲　5 一 一
P7　　　．16　14　　　　　一 一 一 一 ‘h“t川wl：］8t哩lo脅‘山8“　　　　一 一
，鞠 、．、16，、篇 泌 UI当 ，餓鎖 柵1　　　1 Ψ頗紬 、05、11，　；，、．や．，　．、．1、旧．1、¶‥：、
♂　”ノ〆ﾚ　　〃乞
　’　　　　！　　　，　　♂?宴m@φ　／．フ’砺㌫ τ　　　　　　　　　　　　　　”’．∠㌫〆か 　　　　♂F’，8訪’
ニノ’宿｝，三”ノノノ’／’！／〆 ’／’　写二’！　　　　　” z号　　z㌶〆膓幻フ習　？’∨“〆’ ’二，’メ’〃〆〆’与z　　　　　　！
P10．1314 一 一 ．0510 一 頗　5 04　5　　一 一
P11．1213 一 一 ．05　9 一 φ07　14匝？　2 ～ 一
P12．1514 一 一 ．08　5 一 ぷ 、1↓8 一 一
P13．1419 一 一 ，1011．餉董o 一 ≡
一1取41い川「訴 π　川t 1，　　而1 ‘　It　rt“1 ‡「…、口．1 11、甑，品‡川 ，11r　‘n‘　19：　　　1　8　1
P呈5 1217 一 一 0414 一 07 0　6 一 一P16．1417 一 一 ．05　8 一 →8冾T川目4llII‖‘1厚｛‘“1151 一 一
散7 ，焔14 ぱ 渦 ．03穎 パ ．餓　6．068 ㎡ 嚇
P18．1016 一 一 ．0413 一 ，o？“’‡　　∵：10‘　1 一 一
P1918　9 一 一 06　8 一　　　　一　　　10　1 一一P20．21　9　　一 一 一 一　　　　　み‘－　　　　1‘　田　‘‘1 一 一P21ウ1422 一 一 ◇0916 ｝ †09　13　　寺05　11一一P22 一 一 一 一 一 →　　　　　　　　　　　　ふ 一 一
P23．1115 一 一 ．05　8 一 ，o？　　6　　．05　　5 一 一
P24．1014 一 一 ．0510 一 一　　　06　4 一 一
P25．23　6 一 一 一 一 一　　　04　　　　一 一
P26．1321 一 一 ．0813 一 ウ1012　＋臨　辱 一 一
Ave． ．13 一 一 ．06 一 一 一 一 一




















































Env　ironment X1 X2 X3 X4 X5
City　A，　rura1 15．2 70 1669 13．6 1．46
City　B，　marine 16．2 67 1400 16．7 12．05
City　B，　city 16．2 67 1400 16．7 5．55
City　C，　rural 14．9 71 1575 13．0 1．13
City　D，　肌arine 15．9 68 1393 15．5 8．63
City　E，　city 16．2 67 1400 17．2 5．55
City　E，　rura1 15．2 70 1669 12．7 1．46
City　F，　mountainous15．2 74 1199 11．0 0．18














k m k m k m k m
City　A，　rura1 一 一 0，012 0，5120，055 0，6680，0150，450
City　B，　marine 一 一 0，0150，7730，0820，606 0，0420，751
City　B，　city 一 一 一 一 0，079 0，6140，025 0，616
City　C，　rura1 0，068 0，3140，015 0，7350，051 0，6210，0130，470
City　D，　marine 一 一 一 一 0，0740，6010，0330，717
City　E，　city 一 一 一 一 0，0810，608 0，0240，618
City　E，　rural 一 一 一 一 0，052 0，6870，0150，455
City　F，　mountainous一 一 0，0140，4930，046 0，3740，0080，617








P1 1，408 0，820 51
P2 0，470 0，195 58
P4 0，466 0，165 57
P6 0，526 0，185 38
Exposed P8 0，623 0，226 65
　　　　　・狽潤@raln P14 0，558 0，102 2
P15 0，424 0，164 53
P17 0，449 0，146 53
P19 0，505 0，236 24
P21 0，537 0，200 65
P3 1，239 0，176 54
P5 1，508 0，184 54
P7 2，152 0，292 29
P9 3，037 0，919 36
P10 1，422 0，217 50
P11 1，481 0，223 46
P12 2，006 0，226 27
UnderneathP13 1，872 0，287 53
bridge P16 1，355 0，195 53
P18 1，332 0，175 56
P20 1，676 0，296 19
P22 2，021 0，009 2
P23 1，295 0，187 48
P24 1，327 0，213 51
P25 1，623 0，319 14








P1 2，587 0，596 25
P2 1，121 0，077 20
P4 0，618 0，061 22
P6 1，329 0，144 18
Exposed P8 1，116 0，088 25
　　　　　・狽潤@raln P14 　 一 一
P15 1，187 0，079 21
P17 0，751 0，059 22
P19 1，459 0，124 12
P21 1，091 0，101 22
P3 2，547 0，061 20
P5 3，009 0，059 22
P7 3，081 0，171 30
P9 9，521 0，685 14
P10 2，619 0，048 18
P11 2，086 0，056 16
P12 3，281 0，158 11
UnderneathP13 1，975 0，063 19
bridge P16 2，044 0，061 19
P18 2，363 0，056 21
P20 3，846 0，118 7
P22 一 一 一
P23 3，118 0，057 17
P24 3，157 0，061 16
P25 一 一 一








P1 1，496 0，709 38
P2 0，547 0，185 42
P4 0，476 0，170 39
P6 0，670 0，010 7
Exposed P8 0，707 0，235 46
　　　　　．狽潤@raln P14 一 一 一
P15 0，490 0，146 36
P17 0，415 0，167 39
P19 0，980 0，006 7
P21 0，770 0，458 45
P3 1，813 0，184 30
P5 1，855 0，176 35
P7 1，049 0，019 7
P9 4，239 0，742 31
P10 1，872 0，169 26
P11 1，739 0，190 33
P12 0，873 0，009 6
UnderneathP13 2，088 0，206 39
bridge P16 1，865 0，167 29
P18 1，715 0，157 36
P20 一 一 一
P22 一 一 一
P23 1，701 0，175 26
P24 1，737 0，168 32
P25 1，622 0，007 6




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































193 F－24 0，000 2
193 F－30 0，000 2
193 B－79 0，000 1
193 E－10 0，000 1
193 F－13 0，000 1
193 F－15 0，000 1
193 G－12 0，000 1
193 G－13 0，000 1
193 G－14 0，000 1
193 A－17 0，000 0
193 A－31 0，000 0
193 A－36 0，000 0
193 A－40 0，000 0
193 B－5 0，000 0
193 B－16 0，000 0
193 B－18 0，000 0
193 B－25 0，000 0
193 B－34 0，000 0
193 B－39 0，000 0
193 B－65 0，000 0
193 C－1 0，000 0
193 C－3 0，000 0
193 C－5 0，000 0
193 C－6 0，000 0
OrderBridgeD terio．index
ofZ1No． Z1 Z2
193 C－11 0，000 0
193 C－15 0，000 0
193 C－16 0，000 0
193 C－19 0，000 0
193 D－2 0，000 0
193 E－9 0，000 0
193 E－16 0，000 0
193 E－18 0，000 0
193 E－32 0，000 0
193 E－53 0，000 0
193 F－10 0，000 0
193 F－11 0，000 0
193 F－18 0，000 0
193 F－19 0，000 0
193 F－28 0，000 0
193 G－1 0，000 0
193 G－5 0，000 0
193 G－6 0，000 0
193 G－10 0，000 0
193 G－15 0，000 0
193 G－19 0，000 0
193 G－21 0，000 0
193 G－22 0，000 0






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3． x x 2
4． 1 x x 3







x x x x x
05
3． 冗 x x x x 叉 x 7





（3） 321 13 12 312 12 312 21 12 1 12 12 1 1 12 1
1














































































3， x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x π 25
4． x x x 3
（6） 1． x x x 3
2． x x 2
3． o
▲ x x x 3
5． x 1
6． x x x 3









5． x x x x x x x x x 9
6． x x 叉 x x x 6
7． x x 翼 3
8． x x x 3
9． o
10． π x x x 4
（8） 』1． 口 x xx x x x x 江 江 ぷ x 口 x x江 1 x 類 x x 鳳 口 16　16
a．2． 皿 x x x x x x x】【 x x㎜ x x x x 竃 x 双 x x x 5　20
a．3． x x x x x x x ∬ x x 叉 x x x x 類 x x 2　18
a．4． x x x x x x x 江 x 駆 x x x x x x 江 x x 双 5　19
Left： b．1． x x x x x x x x 口 π x x x xx 皿 x x 2　18

















b．5． 双 x x x x x x x 叉 x x xx x 寓 x x x 冨 xx x 口 4　21
Right：Fb．6． 双 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 皿 x 冗 2　22
In一
depthc．1． x x x x x x x x x x x x x x ∬ x x 1　17
．m叩6C一 c．2． x x x x X x x x x 竃 x x x xxx x 鳳 4　15
．ω㎝ c．3． 寓 冨 x x x xx x x江 x x xx x x x x x xxxx x x 4　22
C．4． 瓢 x x x x xx x x 皿 x x xx x x x xx xx x 朕 5　22
c．5． 京 x x x x x x叉 x x x 罵 罵 x x x x xx xx x 叉 2　22
d．1． x x x x x x x x x x x x x π x x ∬ 2　16
d．2． x π xx x 叉 x 皿 双 x x x x 冨 x x ∬ 8　12
也3． x x x 叉 x X x X x x x x x 類 x x x x 2　22
《L4． 双 x x x xx x x x xx x x口 x x x x x 江 6　17
d．5． 双 竃 xx x x x xx∬ 口 x 双 x x駆 x x 類 竃 鳳 京 14　16
6．1． 口 x xx x xx x x口 口 双 竃 1x x x 類 x x x xx 叉 x ∬ 11　21
6．2． 双 x x x x x x x x x叉 x xx x x x x x 叉 3　18






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 1314 15161718 19 20122232425加
（10） 1．2． xx x xx x x xx x xx x xx x x
x
x xx x叉 15
W
Se6 3． x x x x x x x 7
noむO
b?P侃













x x x x
04
6． x x 2
7．8． x
1 x x x
x 24
9． x 1
10． x x x x x x 工 x x π x x 12
（12）




























〈3 3－5 6－8 9－11 12－14 15－178－20＞20
Alkyd　resins100 80 60 40 20 0 0 0
Chlorinated
窒浮bb?
100 100 80 60 40 20 0 0
Expoxy　resins100 100 100 80 60 40 20 0
Po　l　yurethane　　　・res　lns 100 100 100 80 60 40 20 0




















1．1 100 90 80 70 60 50 40














1．1 30 20 10 一 一 0

















































































































































































































































































































































































































































































Level Criterion Judgmen　t Corresponding　classes　of
bridge　deterioration
　　　　　M
240〈M
150〈M
　　　　　M
450
450
240
150
Ve「y　good　maintenance　system
Good　maintenance　system
Normal　maintenance　system
Poor　maintenance　system
543Sq∨（b
S2，　Sl
一120一

